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Fig.2に示されるようなスギ (CryptomeriajaponicaD.DON)角柱 (平均気乾比重 :0.35,
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率16%),アカマツ (Pinus'densiPoraSIEB.etZUcc.,絶乾比重 :0.46,含比率 :15%),












方向約 10cm,木口断面 8×2cm,半径方向,切線方向の音速 Fi3㍍4indSepneccylmoefnvtelS.tc% 霊
測定用として二万柾木取り,木口断面正方形 (スギ :約 7×7 form､･ofcave(Experiment






























木 材 研 究 第34号 (1965)
に拡散注入法により表面より防腐剤 (JISK15501種 4号)を注入後,Fig.6に示す厚さの
試片を切り出すか,あるいは無処理試片を切り出して後,






















節を含むスギ (8×8×60cm,気乾比重 :0.35-0.36),アカマツ (8×8×60cm,気乾比重 :
0.46-0.47), ブナ (10×10×60cm,気乾 比重 :0.62-0.67)の角材 それぞれ 3本ずつを選
び,舷維方向に 5-10cm 間隔で切断し,さらに縦に適当に2分するなどして節を含む部分と
無節な部分にわけ,繊維方向,半径方向,切線方向の音速を測定した｡
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て測定 された主として フナクイムシ (Teredo
japonicaClessin)による食害孔の結果を Fig.
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